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ABSTRAK 
 
KESELAMATAN KERJA PADA PENGANGKUTAN AMMONIA  
DI AFS (AMMONIA FILLING STATION) PT PUPUK KUJANG 
CIKAMPEK JAWA BARAT 
 
Wigati Listyaningsih
1
, Siti Rachmawati
2 
 
Latar Belakang : Pada perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia 
khususnya PT Pupuk Kujang ini menghasilkan ammonia. Pada pengangkutan 
ammonia ke tangki kendaraan pengangkut ammonia menimbulkan potensi bahaya 
seperti kebocoran, peledakan, terpapar ammonia, kebakaran dan  keracunan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui keselamatan kerja pada 
pengangkutan ammonia di AFS (Ammonia Filling Station) PT Pupuk Kujang. 
 
Metode : penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif survei. Dalam 
penelitian ini yang digunakan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang 
Keselamatan Kerja Pada Pengangkutan Ammonia di AFS (Ammonia Filling 
Station) PT Pupuk Kujang Cikampek Jawa Barat. 
 
Hasil : Keselamatan kerja pada pengangkutan ammonia di AFS (Ammonia Filling 
Station) PT Pupuk Kujang yang meliputi pemeriksaan pada saat pengisian 
ammonia, pemeriksaan tangki ammonia, pemeriksaan kendaraan pengangkut 
ammonia dan pemeriksaan terhadap pengemudi angkutan ammonia telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi masih ada yang belum sesuai 
seperti persyaratan kendaraan yaitu penempatan penempatan APAR yang kurang 
sesuai. 
 
Simpulan : PT Pupuk Kujang telah menerapkan keselamatan kerja pada 
pengangkutan ammonia di AFS (Ammonia Filling Station). Tetapi ada yang 
belum memenuhi yaitu penempatan APAR. Hal ini disesuaikan dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang 
Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan.  
 
Kata kunci : keselamatan kerja, pengangkutan ammonia, AFS (Ammonia 
Filling Station) 
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ABSTRACT 
 
SAFETY WORK ON AMMONIA TRANSPORTATION 
IN AFS (AMMONIA FILLING STATION) PT PUPUK KUJANG 
CIKAMPEK WEST JAVA 
 
Wigati Listyaningsih
1
, Siti Rachmawati
2 
 
 
Background : In the petrochemical company, PT Pupuk Kujang produces 
ammonia. In transporting ammonia to the tank of ammonia transport vehicles 
poses potential hazards such as leakage, explosion, exposure to ammonia, fire and 
poisoning. The purpose of this research is to know the safety of ammonia 
transport at AFS (Ammonia Filling Station) PT Pupuk Kujang. 
  
Method : This research used descriptive survey method. In this study used to 
provide a clear picture of Safety at Ammonia Transportation in AFS (Ammonia 
Filling Station) PT Pupuk Kujang Cikampek West Java. 
 
Result : Safety of transport of ammonia in AFS (Ammonia Filling Station) PT 
Pupuk Kujang which include examination during ammonia filling, ammonia tank 
inspection, inspection of ammonia transport vehicles and inspection of ammonia 
transport drivers in accordance with the laws and regulations. But the are still not 
appropriate like the requirements of the vehicle placement APAR placement is 
less appropriate. 
 
Conclusion : PT Pupuk Kujang has implemented safety on ammonia transport in 
AFS (Ammonia Filling Station). But there is not yet fulfilled the placement of 
APAR. This is in accordance with the right decision of the Director General of 
Land Transportation SK.725 / AJ.302 / DRJD / 2004 concerning the 
Transportation of Hazardous and Toxic Substances (B3) on the Road 
 
Keywords : work safety, ammonia transport, AFS (Ammonia Filling Station) 
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